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教師ハ順廻シテ之ヲ親示ス 
（傍点引用者）
単 語 読 方 童蒙必読単語篇等ヲ授ケ兼テ其語ヲ盤上ニ記シ訓読ヲ高唱シ生徒一同之ニ準誦セシメ而
シテ後其意義ヲ授ク但日々前日ノ分ヲ諳誦シ来ラシム
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Abstract : This study tried to consider educational contents and teachers’ skills of writing education, through analyses 
of textbooks and teaching method books in the early Meiji Era.  Writing education was divided into “Shuji-ka” and 
“Kakitori-ka” by the educational system “Gakusei” in 1872.  In Edo Era, writing education was individual teaching, but 
introducing classroom lessons that was based on class promotion system caused uniformity of educational contents of 
“Shuji-ka” in Meiji Era.  But the aim of “Shuji-ka” was penmanship education that included handwriting process and 
character shapes, so the skillful penmanship was required for teachers.  The aim of “Kakitori-ka” was dictation that 
included recitation, and its teaching method was to write correctly the words that the teacher read out.  According to this 
teaching method by spoken language caused playing down the skillful penmanship for teachers.
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